





Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap amalan kerja beretika 
di kalangan juruaudit di Bahagian Audit Sekolah, Kementerian Pelajaran 
Malaysia di Lembah Klang, dan menentukan sama ada terdapat perbezaan 
yang signifikan tahap amalan kerja beretika berdasarkan faktor demografi dan 
faktor pekerjaan seperti jantina, umur, taraf perkahwinan, gaji, tempoh 
pengalaman kerja, gred jawatan dan penerimaan Anugerah Perkhidmatan 
Cemerlang. Seramai 51 orang anggota yang terlibat dalam menjalankan 
tugas-tugas pengauditan dari 3 pejabat di Lembah Klang terlibat sebagai 
responden dalam kajian ini. Instrumen kajian menggunakan soal selidik 
mengukur tahap amalan etika kerja. Data yang dikumpul dianalisis melalui 
kaedah statistik deskriptif dan inferensi melibatkan Ujian-t Sampel Bebas dan 
Analisis Varians Sehala. Dapatan kajian menggambarkan hampir keseluru han 
anggota Bahagian Audit Sekolah mengamalkan etika kerja yang baik dan 
amat memuaskan, dan tidak terdapat perbezaan terhadap tahap amalan kerja 




This study examines the level of work ethics among auditors in School Audit 
Division, Ministry of Education in the Klang Valley, and to determine whether 
there are significant differences in the level of work ethics based on 
demographic and work factors i.e. gender, marital status, age, salary, grade of 
position, length of service, and recipients olf the excellent service award. 57 
staff who are involved in the audit of school accounts from 3 offices in the 
Klang Valley participated in this study. A questionnaire was used as 
instrument to measure the level of work ethics. Data gathered was analyzed 
using descriptive and inferential statistics, i. e. Independent Sample t-Test and 
One-way ANOVA. The findings show that the majority of respondents 
demonstrated a high level of work ethics, and there are no significant 
differences in the level of work ethics based on demographic and work factors 
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